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P r e f a c e 
T h i s p a p e r i s s u b m i t t e d i n s u p p o r t of t h e w r i t e r ' s c a n d i -
d a c y f o r D e p a r t m e n t H o n o r s i n E c o n o m i e s . I t i s , a s the t i t l e I m p l i e s , 
t h e w o r k i n g o u t of a n a c t u a l p r o b l e m in r a i l r o a d c o n s o l i d a t i o n , a n d 
a n a t t e m p t h a s b e e n m a d e t o p r e s e n t t h e p r o b l e m f r o m a l l a n g l e s . 
A l t h o u g h t h e g e r m of t h e i d e a m a y b e f o u n d i n t h e R e a d i n g S y s t e m 
p r o p o s e d in C o m m i s s i o n e r E a s t m a n ' s m i n o r i t y r e p o r t , t h e w r i t e r m a y 
l a y a f a i r c l a i m to o r i g i n a l i t y i n t h e d e v e l o p m e n t of t h e p l a n . 
V/hile c o n s i d e r a b l e r e a d i n g w/as d o n e t o g i v e b a c k g r o u n d t o t h e w o r k , 
m o s t of t h e o b s e r v a t i o n s and c o n c l u s i o n s in t h e d i s c u s s i o n a r e b a s e d 
o n p e r s o n a l kno^vledge and e x p e r i e n c e r a t h e r t h a n o n m e r e r e s e a r c h 
i n t o t h e o p i n i o n s o f o t h e r s . This l a c k of d i r e c t w r i t t e n s o u r c e 
m a t e r i a l is d u e p a r t l y t o t h e f a c t t h a t m n y s t a t i s t i c s w h i c h w o u l d 
h a v e b e e n d e c i d e d l y h e l p f u l i n g i v i n g a m o r e d e f i n i t e t o n e to p a r t s 
of t h e d i s c u s s i o n w e r e u i o a v a i l a b l e , o b s o l e t e , or s o c o n d e n s e d or 
i n c o m p l e t e a s to b e p r a c t i c a l l y u s e l e s s . F u r t h e r m o r e , v e r y l i t t l e 
h a s b e e n w r i t t e n t h a t h a s a d i r e c t b e a r i n g u p o n t h e s u b j e c t a t h a n d . 
O n t h e o t h e r h a n d , a g o o d m a n y m i l e s w e r e t r a v e l l e d t o g a i n a f i r s t -
h a n d k n o w l e d g e of t h e p h y s i c a l c o n d i t i o n of t h e r o a d s a f f e c t e d , t h e i r 
e q u i p m e n t , f a c i l i t i e s , and m e t h o d s of o p e r a t i o n . 
T h a t m a n y of t h e t o p i c s d i s c u s s e d a r e t r e a t e d o n l y too 
b r i e f l y is a m a t t e r o f r e g r e t . T o h a v e d e a l t j u s t l y w i t h t h e m w o u l d 
h a v e b e e n t o e x p a n d t h i s p a p e r to l i m i t s b e y o n d the r e q u i r e m e n t s o f 
a n h o n o r o a p e r w i t h o u t , p e r h a p s , a d d i n g m u c h of p r i m a r y i m p o r t a n c e . 
T h e m a i n p o i n t s h a v e b e e n d i s c u s s e d , t h e p e r s p e c t i v e m a i n t a i n e d , a n d 
t o h a v e s a i d m o r e m i ; t i i t liave d e t r a c t e d r a t h e r t h a n a d d e d . 
A P r o b l e m i n R a i l r o a d . C o n s o l i d a t i o n 
H i s t o r i c a l 
M u c h h a s b e e n w r i t t e n in r e c e n t y e a r s a b o u t r a i l r o a d c o n -
s o l i d a t i o n . It ma..y w e l l be c o n s i d e r e d t h e s a l i e n t p r o b l e m w h i c h 
r a i l r o a d e x e c u t i v e s t o d a y a r e a t t e m p t i n g to s o l v e . R e c a p t u r e s , r a t e -
m a k i n g , a u t o m o b i l e c o m p e t i t i o n , r a i l - a i r c o o r f l i n a t i o n a r e a l l q u e s -
t i o n s o f g r e a t i m p o r t a n c e , b u t in t h e a t t e m p t s a t c o n s o l i c l a t i o n m a d e 
in t h e p a s t f i v e y e a r s a r e i n v o l v e d w a y s and m e a n s of a r r i v i n g a t 
a t l e a s t a p a r t i a l s o l u t i o n of t h e m a i n p r o b l e m . 
F r o m t h e N o r t h e r n S e c u r i t i e s c a s e of a q u a r t e r - c e n t u r y a g o 
to the T r a n s p o r t a t i o n A c t of 1 9 E 0 is a f a r c r y i n d e e d i n s o f a r a s . 
c o n s o l i d a t i o n i s c o n c e r n e d . W i t h t h e g r o w i n g r e a l i z a t i o n t h a t c o n -
s o l i d a t i o n i n i t s e l f vi/as n o t h a . r m f u l , a n d t h a t the f u t u r e o f m a n y 
w e a k b u t c o m p a r a t i v e l y ind i s p e n s i b l e r o a d s l a y in t h e i r a b s o r p t i o n 
b y l a r g e r and s t r o n g e r c o m p a n i e s , a c o m p l e t e t u r n - a b o u t w a s m a d e in 
t h e g o v e r n m e n t ' s a t t i t u d e t o w a r d c o n s o l i d a t i o n . T h e A c t of 1 9 S 0 p e r -
m i t t e d the v o l u n t a r y c o n s o l i d a t i o n or u n i f i c a t i o n of r a i l r o a d s ( u n i -
f i c a t i o n is t h e a b s o r p t i o n of one r o a d b y a n o t h e r t h r o u g h s t o c k 
c o n t r o l or l e a s e ; c o n s o l i d a t i o n is t h e f o r m a t i o n o f a ne?/ c o m p a n y b y 
t h e m e r g e r of s e p a r a t e l i n e s . B o t h t e r m s , h o w e v e r , a r e u s e d i n t e r -
c h a n g e a b l y ) s u b j e c t t o t h e a p p r o v a l of t h e I n t e r s t a t e C o m m e r c e C o m -
m i s s i o n , and a u t h o r i z e d t h e C o m m i s s i o n to d r a w u p a c o m p r e h e n s i v e 
p l a n to w h i c h m e r g e r s w o u l d b e e x p e c t e d to c o n f o r m , a n d b y ¥/hich t h e 
C o m m i s s i o n Vi/ould be g u i d e d i n g i v i n g i t s c o n s e n t . T h e C o m m i s s i o n 
d i r e c t e d P r o f . "/m. Z . R i p l e y to d r a w u p a t e n t a t i v e p l a n , w h i c h w a s , 
h o w e v e r , n o t e n t i r e l y s a t i s f a c t o r y . T h e c o m p l e t e p l a n — a p a m p h l e t 
w 
g 
o f s i x t y - e i g h t pages--w?as i s s u e d o n D e c e m b e r 9 , 1 9 S 9 . T h i s p l a n 
m e t w i t h t h e o p p o s i t i o n of s u c h e x p e r t s i n c o n s o l i d a t i o n as P r o f . 
R i p l e y , a n d L e o n o r F . L o r e e , v A o s e e f f o r t s t o f o r m a f i f t h t r u n k 
l i n e o u t of t h e V/abash a n d t h e D e l a w a r e a n d H u d s o n i n t h e e a s t and 
to u n i t e t h e K a n s a s C i t y - S o u t h e r n and t h e M i s s o u r i , K a n s a s & T e x a s 
i n t h e w e s t had b e e n r e b u f f e d b y t h e C o m m i s s i o n . It vms a c c o m p a n i e d 
b y d i s s e n t i n g o p i n i o n s b y C o m m i s s i o n e r s E a s t m a n , M c M a n a m y , P o r t e r 
and T a y l o r , the o b j e c t i o n s of C o m m i s s i o n e r E a s t m a n b e i n g t h e s t r o n g -
e s t a n d a t g r e a t e s t v a r i a n c e w i t h t h e p l a n . It is s t i l l a q u e s t i o n 
of d o u b t w h e t h e r t h i s p l a n is p r a c t i c a b l e or t h a t it w i l l s t a n d a s 
a p e r m a n e n t p o l i c y . T h e a g r e e m e n t r e a c h e d l a s t D e c e m b e r b y t h e N e w 
Y o r k C e n t r a l , P e n n s y l v a n i a , B a l t i m o r e & O h i o and V a n S w e r i n g e n 
i n t e r e s t s , a f f e c t i n g t r u n k l i n e c o n s o l i d a t i o n , i n d i c a t e s a p a r t i a l 
a c c e p t a n c e , a t l e a s t , of t h e C o m m i s s i o n ' s p l a n b y t h e r a i l r o a d s , and 
a d e s i r e t o c o n f o r m t h e r e t o . . 
T h e p l a n s of b o t h the C o m m i s s i o n and t h e e x e c u t i v e s , so 
f a r a s E a s t e r n t e r r i t o r y is c o n c e r n e d , s e e m to d e a l c h i e f l y w i t h the 
r e l a t i o n s h i p of t h e s m a l l e r r o a d s to t h e f o u r t r u n k l i n e s , the C o m -
m i s s i o n s e t t i n g u p a f i f t h and u n w i e l d y s y s t e m , a n d t h e e x e c u t i v e s 
d i v i d i n g t h e s m a l l e r r o a d s a m o n g t h e m s e l v e s - - a s o r t o f r a i l r o a d 
p a r t i t i o n of P o l a n d . P r o v i s i o n is n a d e f o r f a c i l i t a t i n g t h e f l o w of 
t r a f f i c e a s t and w e s t , b u t l i t t l e a t t e n t i o n s e e m s to h a v e b e e n p a i d 
to i t s e f f e c t s o n t r a f f i c f l o w i n g n o r t h a n d s o u t h . 
I n t h i s w e f e e l t h a t b o t h t h e C o m m i s s i o n and t h e r o a d s h a v e 
s h u t t h e i r e y e s to a s i t u a t i o n w h i c h m u s t s o m e d a y b e c o n f r o n t e d a n d 
w h i c h s h o u l d be p l a n n e d f o r n o w . V e r e f e r t o t h e a d e q u a t e a n d e f f i -
c i e n t h a n d l i n g of n o r t h - s o u t h t r a f f i c . T h e p u r p o s e o f t h i s p a p e r is 
to p r e s e n t a s k e l e t o n p l a n f o r t h e o r g a n i z a t l o n of a s y s t e m w h i c h i s 
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i n t e n d e d , p a r t i c u l a r l y t o c a r e f o r s u c h t r a f f i c . 
V/e s h a l l f i r s t s h o w t h e n e e d t h a t e x i s t s f o r s u c h a s y s t e m 
a s w e h a v e i n m i n d , t h e n o u t l i n e t h e p l a n i t s e l f , a n d f i n a l l y s u g g e s t 
( w e c a n do n o m o r e ) w a y s and m e a n s \tiereby it m a y b e p u t i n o p e r a t i o n . 
J u s t i f i c a t i o n of t h e S y s t e m 
VYestward o u r c o u r s e of e m p i r e h a s t a k e n i t s w a y . O u r 
p i o n e e r r a i l w a y e f f o r t s w e r e a l l p u t f o r t h i n k e e p i n g u p v;ith t h e 
w e s t w a r d t r e n d of p o p u l a t i o n . T h e B a l t i m o r e & O h i o , t h e S o u t h C a r o -
l i n a , t h e P e n n s y l v a n i a , t h e M o h a w k 8. H u d s o n , t h e E r i e , a l l c a m e to 
b e t h r o u g h t h e d e s i r e of e a s t e r n c i t i e s to f i n d a w a y to b r i n g t h e 
rav; m a t e r i a l s of t h e b o u n d l e s s V7est to t h e i r f a c t o r i e s and to send 
i n e x c h a n g e t h e i r f i n i s h e d g o o d s . E v e r s i n c e t h e B a l t i m o r e & O h i o 
s l o w l y t w i s t e d i t s w a y t h r o u g h t h e A l l e g h e n i e s in a n e f f o r t to s e c u r e 
the r i c h O h i o v a l l e y t r a d e f o r B a l t i m o r e , o u r r a i l r o a d a c t i v i t i e s h a v e 
b e e n g u i d e d b y a VTestern c o m p l e x . T h e i r o n r a i l h a s a l w a y s p u s h e d 
v;est f i r s t , t h e n , a f t e r a t i m e , h a v e c o m e i t s e x t e n s i o n s to t h e n o r t h 
a n d s o u t h . 
W e m i g h t p o s s i b l y h a v e d o n e m o r e b u i l d i n g i n a n o r t h - s o u t h 
d i r e c t i o n h a d it n o t b e e n f o r t h e C i v i l W a r . P r i o r to t h a t e v e n t , 
b o t h s e c t i o n s h a d b e e n b u s y in n u s h i n g w e s t w a r d . T h © l o g i c a l t i m e , 
it w o u l d a p p e a r , h a d c o m e for t h e t'wo p a r t s of t h e c o u n t r y t o u n i t e 
t h e m s e l v e s b y r a i l . T h e C i v i l W a r , h o w e v e r , i m p o v e r i s h e d t h e S o u t h 
and m a d e t h e n o r t h e a s t e r n s t a t e s t h e r i c h c e n t e r s o f i n d u s t r y t h a t 
t h e y h a v e b e e n f o r s e v e n t y y e a r s . V7ith t h e W e s t e x p a n d i n g a s n e v e r 
b e f o r e — u n d e r N o r t h e r n c o n t r o l— N o r t h e r n i n t e r e s t s w e r e t h e r e o c c u -
p i e d . T h e S o u t h w a s c o m m e r c i a l l y n e g l e c t e d . It v/as n o t u n t i l a 
q u a r t e r of a c e n t u r y a f t e r the g r e a t n o r t h e r n t r u n k l i n e s , T h e P e n n -
s y l v a n i a , the H e w Y o r k C e n t r a l , t h e E r i e , had Laloen s h a p e t h a t t h e 
c o n s o l i d a t i o n s t h a t h a v e g i v e n u s t h e S o u t h e r n , t h e S e a b o a r d A i r 
L i n e , t h e L o u i s v i l l e & N a s h v i l l e , and t h e A t l a n t i c C o a s t L i n e v/ere 
c o n s u m m a t e d . 
W i t h i n r e c e n t y e a r s t h e S o u t h h a s b e g u n t o c o m e i n t o i t s 
ovm c o m m e r c i a l l y . C o t t o n and n e g r o s a r e n o l o n g e r t h e s t a p l e c r o p s . 
M i n e r a l r e s o u r c e s , l u m b e r , r a w m a t e r i a l s and a b u n d a n t w a t e r p o w e r 
h a v e a t t r a c t e d n u m e r o u s i n d u s t r i e s . T h e i n t e n s i v e c u l t i v a t i o n of 
f r u i t s a n d v e g e t a b l e s h a s g i v e n t h e s o u t h e r n e r s n e w p r o d u c t s to 
m a r k e t . M a n y b e l i e v e t h a t i n s p i t e o f t h e w a v e s of i n f l a t i o n , 
d r o u g h t a n d b a n k f a i l u r e s t h a t h a v e s w e p t t h a t p a r t o f t h e c o u n t r y 
I n t h e p a s t f i v e y e a r s , t h e S o u t h h a s a g r e a t f u t u r e a h e a d of h e r , 
a n d t h e r e is m u c h to j u s t i f y t h i s b e l i e f . 
I f t h e S o u t h is t o b e c o m e o n e of o u r g r e a t e s t c e n t e r s of 
p r o d u c t i o n , m e a n s m u s t b e f o u n d to c a r r y h e r p r o d u c t s to m a r k e t . 
W h a t s h e d o e s n o t p r o d u c e , s h e w i l l b u y , and w i t h h e r i n c r e a s e d b u y -
i n g p o w e r , s h e w i l l d e m a n d t h a t t h e g o o d s s h e d e s i r e s b e b r o u g h t t o 
h e r . T h e N o r t h is a g r e a t c e n t e r of b o t h p o p u l a t i o n and i n d u s t r y . 
I t is p o s s i b l e t h a t it v a i l c o n t i n u e so t o b e . A s a c o n t i g u o u s 
r e g i o n , it is l o g i c a l t h a t it w i l l b u y and s e l l i n S o u t h e r n m a r k e t s 
i n g r e a t e r q u a n t i t i e s t h a n e v e r b e f o r e . F o u r g r e a t s e a p o r t s , B o s t o n , 
N e w Y o r k , P h i l a d e l p h i a , a n d B a l t i m o r e w i l l d r a w t r a f f i c . T h e N o r t h , 
t o o , is g o i n g to d e m a n d a d e q u a t e t r a n s p o r t a t i o n f a c i l i t i e s to c o n n e c t 
i t w i t h t h e S o u t h . 
A t p r e s e n t , w e d o n o t c o n s i d e r t h e r a i l f a c i l i t i e s b e t w e e n 
N o r t h and S o u t h a s a d e q u a t e , and it s t a n d s t o r e a s o n t h a t t h e y w i l l 
b e l e s s a d e q u a t e w i t h t h e i n c r e a s e d i n t e r - s e c t i o n a l t r a d e . T h e r a i l 
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c o n n e c t i o n s b e t w e e n the s e a b o a r d N o r t h and S o u t h a t p r e s e n t a r e v i a 
t h e b o t t l e n e c k a t W a s h i n g t o n a n d a t H a g e r s t o w n . A t P o t o m a c Y a r d s 
t h e S e a b o a r d , t h e S o u t h e r n a n d t h e A t l a n t i c C o a s t L i n e i n t e r c h a n g e 
v a t h t h e P e n n s y l v a n i a a n d t h e B a l t i m o r e 8. O h i o . P o t o m a c Y a r d s a r e 
h u g e n o w , c a n n o t e x p a n d i n t e r m i n a b l y , and a r e c e r t a i n to b e f r i g h t -
f u l l y c o n g e s t e d w i t h a n y l a r g e i n c r e a s e i n t r a f f i c . A l l f r e i g h t 
m u s t p a s s o v e r a s i n g l e b r i d g e a c r o s s the P o t o m a c to b e d e l i v e r e d or 
r e c e i v e d f r o m t w o r o a d s w h i c h a r e n o w h e a v i l y b u r d e n e d w i t h t r a f f i c . 
I n d e e d , t h e N e w Y o r k - W a s h i n g t o n l i n e of the P e n n s y l v a n i a i s s a i d to 
b e t h e b u s i e s t s t r e t c h of t r a c k i n t h e w o r l d . A t H a g e r s t w m , t h e 
N o r f o l k 8 W e s t e r n c o n n e c t s w i t h t h e W e s t e r n M a r y l a n d , w h i c h , i n t u r n , 
j o i n s the R e a d i n g , , a n d w i t h t h e C u m b e r l a n d V a l l e y , a P e n n s y l v a n i a 
s u b s i d i a r y . It is o n t h e H a g e r s t o w n g a t e w a y t h a t w e p l a n to b a s e 
o u r p r o p o s e d s y s t e m . 
O u r s y s t e m is n o t i n t e n d e d p u r e l y a s a n e w c o m p e t i t o r to 
e x i s t i n g a g e n c i e s of t r a n s p o r t a t i o n . R a t h e r w e p r o p o s e to unifj^ or 
c o n s o l i d a t e c e r t a i n e x i s t i n g l i n e s w h i c h v d l l s e r v e as a r e l i e f 
r o u t e to t a k e c a r e of i n c r e a s i n g n o r t h - s o u t h t r a f f i c , vjith a v i e w 
p a r t i c u l a r l y to h a n d l i n g t h r o u g h t r a f f i c o v e r a r o u t e t h a t w i l l a v o i d 
t h e c o n g e s t i o n n e c e s s a r i l y i n c i d e n t to p a s s a g e t h r o u g h c i t i e s l i k e 
W a s h i n g t o n , B a l t i m o r e , a n d P h i l a d e l p h i a , a n d t h e l i g h t e r a g e s i t u a t i o n 
a t N e w Y o r k . T h e l i n e i n q u e s t i o n v^ill p a s s a r o u n d t h o s e c i t i e s , 
h a v i n g , h o w e v e r , t e r m i n a l l i n e s r u n n i n g t o t h e c i t i e s , b y w h i c h 
d e l i v e r y of f r e i g h t m a y b e m a d e . We c a n s e e n o r e a s o n w h y t h e r a i l -
r o a d s , o n c e t h e y u n d e r s t a n d t h e p u r p o s e , s h o u l d o b j e c t to o u r p r o -
p o s a l , b e c a u s e it is e v i d e n t t h a t t h e i n c r e a s i n g n o r t h - s o u t h t r a f f i c 
m u s t b e t a k e n c a r e of s o m e h o w , a n d f a r b e t t e r t h a t i t be c a r r i e d b y 
t h e r a i l r o a d s t h a n b y the t r u c k s . F u r t h e r m o r e , i t p r o v i d e s a p e a c e f u l 
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w a y o f a s s u r i n g a c o m f o r t a b l e f u t u r e f o r c e r t a i n s m a l l r o a d s w h i c h 
w i l l o r o b a b l y b e u n a b l e to s t a n d a l o n e l o n g . U n i f i c p t i o n of t h e s e 
l i n e s w o u l d n o t o n l y s e r v e to a u g m e n t t h e p r e s e n t f a c i l i t i e s f o r 
h a n d l i n g n o r t h - s o u t h t r a f f i c , b u t , t h r o u g h t h e c r e a t i o n of a s t r o n g , 
i n d e p e n d e n t s y s t e m , vi/ould s t a b i l i z e t h e e a s t e r n r a i l r o a d s i t u a t i o n 
t o n o s m a l l d e g r e e . 
B e f o r e o u t l i n i n g t h e sj^stem i t s e l f , w e w i s h t o m a k e a b s o -
l u t e l y c l e a r t h e t y p e of ^ r o a d t h a t w e c o n t e m p l a t e . It w i l l be in 
t h e n a t u r e of a b r i d g e - a n d - t e r m i n a l r a i l r o a d . I t s m a i n l i n e w i l l 
p a s s t h r o u g h n o c o n g e s t e d c e n t e r s , b u t c o n n e c t i n g l i n e s w i l l r e a c h 
out to t h e l a r g e m a n u f a c t u r i n g c i t i e s a n d p o r t s of t h e M i d d l e A t l a n t i c 
s t a t e s w h e r e b y r e c e i p t and d e l i v e r y of f r e i g h t c o n s i g n e d to a n d f r o m 
s o u t h e r n p o i n t s w i l l be m a d e . It v;i 11 c r o s s a n d m a k e i n t e r c h a n g e 
w i t h t h e f o u r E a s t e r n t r u n k l i n e s and w i l l c o n n e c t a t i t s n o r t h e r n 
t e r m i n i w i t h t h e N e w E n g l a n d r o a d s . T r a f f i c p a s s i n g o v e r i t f r o m 
S o u t h e r n p o i n t s m a y b e d e l i v e r e d to t h e p o r t s f o r f o r e i g n s h i p m e n t , 
to t h e m a n u f a c t u r i n g c e n t e r s , to the t r u n k l i n e s f o r v/estward m o v e -
m e n t , or to t h e n o r t h e r n r o a d s f o r C a n a d i a n or N e w E n g l a n d p o i n t s , 
a n d v i c e v e r s a . It i s i n t e n d e d to s u p p l e m e n t ( n o t to c o m p e t e f u r t h e r 
w i t h ) e x i s t i n g f a c i l i t i e s , a n d to f u r n i s h s o m e n o t n o w e x i s t a n t . 
T h e S y s t e m 
A s a n u c l e u s w e h a v e t a k e n the P h i l a d e l p h i a & R e a d i n g and 
its a l l y , t h e C e n t r a l R a i l r o a d of N e w J e r s e y . To it w e h a v e a d d e d 
t h e W e s t e r n M a r y l a n d a t i t s s o u t h e r n e n d , a n d t h e L e h i g h &. N e w E n g l a n d 
a n d t h e L e h i g h & H u d s o n R i v e r a t t h e n o r t h e r n . W i t h t h e e x c e p t i o n 
of t h e L e h i g h & N e w E n g l a n d , t h e s e r o a d s c o n s t i t u t e t h e p r o p o s e d 
R e a d i n g S y s t e m of C o m m i s s i o n e r E a s t m a n ' s p l a n a n d w o u l d b e , a s he 
s a i d " q u a s i - t e r m i n a l s y s t e m s o p e r a t i n g in t h e c o n g e s t e d E a s t e r n 
i n d u s t r i a l d i s t r i c t a n d d e s i g n e d t o p r o v i d e a c c e s s t o t h i s d i s t r i c t 
a n d t h e g r e a t N o r t h A t l a n t i c p o r t s f r e e l y a n d w i t h o u t f a v o r to a l l 
c o n n e c t i n g l i n e s (It) w o u l d a f f o r d a c c e s s to t h e p o r t s of N e w 
Y o r k , P h i l a d e l p h i a a n d B a l t i m o r e , and t h r o u g h t h e p r e s e n t L e h i g n & 
H u d s o n it v/ould h a v e d i r e c t c o n n e c t i o n w i t h t h e N e w H a v e n S y s t e m . 
A t H a g e r s t o v m it v^ould c o n n e c t w i t h t h e N o r f o l k & W e s t e r n , t h u s a f f o r d -
i n g t h e l a t t e r a s p l e n d i d m e a n s of d e v e l o p i n g a n o r t h - a n d - s o u t h r o u t e 
c o m n e t i n g w i t h t h a t w h i c h p a s s e s t h r o u g h P o t o m a c Y a r d . . . . s e r v i n g t h e 
t h r e e a b o v e - m e n t i o n e d n o r t h e r n p o r t s b u t r e a c h i n g e a c h of t h e m vs/ith-
o u t p a s s i n g t h r o u g h c i t i e s of t h e o t h e r s , and r e a c h i n g t h e N e w E n g l a n d 
l i n e s w i t h o u t p a s s i n g t h r o u g h N e w Y o r k . " * W e go b e y o n d C o m m i s s i o n e r 
E a s t m a n , h o w e v e r , i n e m p h a s i z i n g the n o r t h - a n d - s o u t h f e a t u r e of t h e 
s c h e m e , a n d ^ l a y i n g a l l our o l a n s a r o u n d i t s d e v e l o p m e n t . 
T h e f i v e r o a d s m e n t i o n e d a b o v e a r e t h e s k e l e t o n of o u r 
s y s t e m . v?ith t h e m , a c o m p a c t and e f f i c i e n t r o a d c o u l d b e d e v e l o p e d . 
T h e i n c l u s i o n of t h e N o r f o l k & W e s t e r n w o u l d i n s u r e u s a g r e a t e r 
n u m b e r of c o n n e c t i o n s v a t h S o u t h e r n r o a d s , b u t the N o r f o l k & W e s t e r n 
is a l r e a d y a s y s t e m of s o m e £ 3 0 0 m i l e s , r e a c h i n g f r o m C i n c i n n a t i , o n 
t h e O h i o , to t h e s e a b o a r d a t N o r f o l k , a n d its m a i n b u s i n e s s is t h e 
c a r r y i n g o f c o a l f r o m t h e V/est V i r g i n i a f i e l d s to tidev^/ater. I t s 
l i n e w h i c h c o n n e c t s w i t h u s a t H a g e r s t o w n i s a b r a n c h r e a c h i n g n o r t h -
w a r d f r o m R o a n o k e , and a t p r e s e n t , of s e c o n d a r y i m p o r t a n c e . T r a f f i c 
m e a n t f o r o u r s y s t e m w o u l d be r o u t e d o v e r t h i s l i n e a n y w a y , a n d to 
i n c l u d e t h e N o r f o l k & W e s t e r n f o r the s a k e of t h i s b r a n c h m i g h t b e 
too m u c h l i k e l e t t i n g t h e t a i l w a g t h e d o g . 
* C o m m e r c i a l & F i n a n c i a l C h r o n i c l e , D e c e m b e r 2 8 , 1 9 £ 9 , p . 4 0 3 1 . 
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T h e L e h i g h V a l l e y is i n a s o m e w h a t d i f f e r e n t p o s i t i o n . 
W e r e it a p a r t of our s y s t e m , it w o u l d g i v e u s n o t o n l y a n a d d i t i o n a l 
l i n e to N e w Y o r k a n d the P e n n s y l v a n i a a n t h r a c i t e f i e l d s , b u t a t h r o u g h 
r o u t e t o t h e l a k e s , p o s s e s s i o n of v,;hieh m i g h t b e of p o s i t i v e a d v a n -
t a g e . It is n o t a l a r g e r a i l r o a d , a n d i t s i n c l u s i o n w o u l d u n b a l a n c e 
o u r a r r a n g e m e n t o n l y a s it w o u l d d u p l i c a t e s e r v i c e i n t h e a n t h r a c i t e 
r e g i o n . 
If w e r e a l l y w a n t e d t o f o r m a n o r t h - s o u t h l i n e c o m p a r a b l e 
i n s i z e to t h e t r u n k l i n e s , w e c o u l d t a k e o v e r t h e N o r f o l k S: V/estern 
on t h e s o u t h and t h e D e l a w a r e & H u d s o n o n t h e n o r t h . W h i l e t e m p t i n g 
a n d e x t r e m e l y i n t e r e s t i n g i n i t s p o s s i b i l i t i e s , r e a c h i n g , a s i t 
w o u l d , f r o m C a n a d a t o C a r o l i n a , a n d c r o s s i n g e v e r y l i n e of i m p o r t a n c e 
e a s t of t h e O h i o , v/e h a d b e t t e r , n e v e r t h e l e s s , l i m i t o u r p r o p o s e d 
r a i l r o a d , to t h e M i d d l e A t l a n t i c t e r r i t o r y , a n d follov/ o u r o r i g i n a l 
i n t e n t i o n to b r i d g e t h e n o r t h and t h e s o u t h . V/e s h a l l , h o w e v e r , 
r e t a i n t h e L e h i g h V a l l e y , if n o t t h r o u g h m e r g e r , a t l e a s t b y a c l o s e 
v/orking a g r e e m e n t . 
T h e s y s t e m , t h e n , w o u l d t a k e t h e f o r m o f a m i s s h a p e n h a n d . 
T h e t h u m b w o u l d b e the 'Western M a r y l a n d f r o m Hagerstov/n to B a l t i m o r e . 
T h e R e a d i n g , f r o m R e a d i n g to P h i l a d e l p h i a w o u l d b e t h e f o r e f i n g e r , 
t h e J e r s e y C e n t r a l - L e h i g h V a l l e y f r o m A l l e n t o v m to N e w Y o r k t h e 
s e c o n d f i n g e r , t h e L e h i g h & H u d s o n a n d t h e L e h i g h & N e w E n g l a n d , 
s t r e t c h i n g a c r o s s n o r t h e r n N e w J e r s e y , t h e t h i r d , t h e C e n t r a l a n d 
t h e Lehlfih V a l l e y t o W i l k e s - B a r r e a n d B u f f a l o t h e e l o n g a t e d f o u r t h , 
a n d t h e W e s t e r n M a r y l a n d w e s t o f H a g e r s t o w n a v e r y b i g a n d c r o o k e d 
l i t t l e f i n g e r . B u t b e f o r e v i e w i n g t h e s y s t e m e n t i r e l y as a w h o l e , 
l e t u s l o o k a t i t s c o m p o n e n t p a r t s . 
T h e W e s t e r n M a r y l a n d R a i l r o a d e x t e n d s f r o m t h e Y/est V i r g i n i a 
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c o a l f i e l d s a t E l k i n s , to t i d e w a t e r a t B a l t i m o r e , w i t h a b r a n c h l i n e 
e x t e n d i n g n o r t h w a r d t o C o n n e l l s v i l l e . I t p a r a l l e l s t h e B a l t i m o r e & 
O h i o f o r m a n y m i l e s , a n d c o n n e c t s w i t h t h e P i t t s b u r g h & W e s t V i r -
g i n i a a t C o n n e l l s v i l l e , t h e C u m b e r l a n d 8 P e n n s y l v a n i a a t C u m b e r l a n d , 
t h e N o r f o l k & W e s t e r n a t H a g e r s t o v m , and t h e R e a d i n g a t S h i p p e n s b u r g , 
E a s t of H a g e r s t o v / n , it s p l i t s i n t o two l i n e s o v e r S o u t h M o u n t a i n , 
t h e s o u t h e r n , or m a i n l i n e , h e a d i n g d i r e c t l y i n t o B a l t i m o r e , and t h e 
n o r t h e r n l i n e p a s s i n g t h r o u g h G e t t y s b u r g ( w i t h a b r a n c h to Y o r k ) and 
r e j o i n i n g t h e m a i n l i n e n e a r B a l t i m o r e . P r i m a r i l y a c o a l - c a r r y i n g 
r o a d , it h a s n u m e r o u s g r a d e s and c u r v e s , a n d h a s had m a n y f i n a n c i a l 
t r o u b l e s , b u t i t h a s l o n g b e e n c o v e t e d by l a r g e r r o a d s s e e k i n g a 
B a l t i m o r e e n t r a n c e . A s s u c h , i t n i g h t b e u s e d a s t h e b a s i s of a l l i -
a n c e s w i t h o t h e r r o a d s v/hich w o u l d be of g r e a t b e n e f i t to o u r s y s t e m . 
Its v a l u e to our s y s t e m l i e s p r i n c i p a l l y i n i t s t w e n t y - f i v e m i l e 
l i n k w i t h t h e R e a d i n g , i t s a c c e s s to t h e V/est V i r g i n i a c o a l f i e l d s , 
f r o m w h i c h m u c h t r a f f i c f o r N e w E n g l a n d p o i n t s m a y b e s e c u r e d , a n d 
t h e a c c e s s i t f u r n i s h e s to t h e p o r t o f B a l t i m o r e . 
T h e R e a d i n g , n u c l e u s o f t h e s y s t e m , i s a w e l l - e s t a b l i s h e d , 
w e l l - c o n d u c t e d r o a d t a p p i n g a r i c h m i n e r a l a n d i n d u s t r i a l a r e a . 
S o u t h e a s t e r n P e n n s y l v a n i a is c r i s s - c r o s s e d w i t h a f i n e n e t w o r k of 
R e a d i n g t r a c k s . I t s S o u t h e r n t e r m i n u s , S h i p p e n s b u r g , is t h e a l l - i m -
p o r t a n t — t o u s — o o i n t of c o n n e c t i o n v/ith t h e W e s t e r n M a r y l a n d . A t 
W i l l i a m s p o r t it c o n n e c t s w i t h t h e N e w Y o r k C e n t r a l , a t A l l e n t o w n a n d 
B e t h l e h e m ^wLth t h e L e h i g h V a l l e y , J e r s e y C e n t r a l , and L e h i g h 8 N e w 
E n g l a n d , and a t W i l m i n g t o n w i t h t h e B a l t i m o r e & O h i o , w h i l e i t c r o s s e s , 
p a r a l l e l s or c o n n e c t s w i t h t h e P e n n s y l v a n i a a l m o s t e v e r y w h e r e . It 
p i c k s u p c o a l e a r s a t t h e m o u t h s of m i n e s o w n e d b y i t s s i s t e r c o m p a n y , 
t h e P h i l a d e l p h i a 8 R e a d i n g C o a l & I r o n C o . , a n d h a u l s t h e m o v e r i t s 
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t r a c k s to i t s m a g n i f i c e n t t i d e w a t e r t e r m i n a l a t P o r t R i c h m o n d , 
P h i l a d e l p h i a . A l l t h r o u g h f r e i g h t f r o m C a n a d a , t h e L a k e s , and N e w 
E n g l a n d , a n d m u c h f r o m t h e V/est, n o t r o u t e d v i a t h e P e n n s y l v a n i a 
R a i l r o a d , e n t e r s P h i l a d e l p h i a o v e r t h e R e a d i n g t r a c k s . T h e r e i s , 
p e r h a p s , n o b e t t e r s i t u a t e d t e r m i n a l r o a d i n t h e c o u n t r y t o d a y t h a n 
t h e R e a d i n g . T h a t is t h e r e a s o n v;hy t h e B a l t i m o r e & O h i o a n d t h e 
Nev/ Y o r k C e n t r a l h a v e h e l d l a r g e s t o c k i n t e r e s t s f o r y e a r s and v/hy 
t h e B a l t i m o r e 8 O h i o is so d e s i r o u s of g e t t i n g c o n t r o l n o w . '//hile 
i t s l i n e f r o m S h i p p e n s b u r g t o A l l e n t o w n v/111 b e c o m e p a r t of t h e m a i n 
l i n e of t h e p r o p o s e d s y s t e m , it v/ill b e e s t e e m e d n o l e s s f o r i t s 
t e r m i n a l f a c i l i t i e s and i t s m a n y s o u r c e s of t r a f f i c . 
T h e C e n t r a l R a i l r o a d of Nev/ J e r s e y w a s o n c e a R e a d i n g 
s u b s i d i a r y , a n d t h e t w o a r e s t i l l bound s u f f i c i e n t l y c l o s e t o g e t h e r 
to b e t e r m e d " h a l f - s i s t e r r o a d s . " E x t e n d i n g f r o m S c r a n t o n , i n t h e 
P e n n s y l v a n i a a n t h r a c i t e b e l t , a c r o s s n o r t h e r n J e r s e y to J e r s e y C i t y , 
w i t h a l o n g b r a n c h c u t t i n g d i a g o n a l l y a c r o s s t h e s t a t e t o t h e D e l a -
w a r e , t h i s c o m p a r a t i v e l y s m a l l r o a d is v a l u a b l e for i t s N e w Y o r k 
t e r m i n a l c o n n e c t i o n s and i t s c o a l t r a f f i c . I t s c o n n e c t i o n s w i t h t h e 
Delav/are & H u d s o n av S c r a n t o n , and t h e L e h i g h & H u d s o n R i v e r a t 
P h i l i p s b u r g , a n d i t s e n t r a n c e to N e w Y o r k r e n d e r it i n d i s p e n s i b l e 
tc t h e s y s t e m u n d e r c o n s i d e r a t i o n if t h e L e h i g h V a l l e y i s n o t i n c l u d e d . 
E v e n if t h e l a t t e r r o a d w e r e to b e c o m e a p a r t , t h e J e r s e y C e n t r a l 
w o u l d s t i l l be v a l u a b l e a s a n a l t e r n a t e and s u p p l e m e n t a r y r o u t e . 
V/hile t h e L e h i g h V a l l e y p a r a l l e l s t h e J e r s e y - C e n t r a l f r o m 
J e r s e y C i t y to S c r a n t o n , a n d i t s i n c l u s i o n m a y t h u s b e l a i d o p e n to 
c r i t i c i s m , i t s c o n t i n u a t i o n to B u f f a l o a n d i t s c o n n e c t i o n s w i t h t h e 
N e w Y o r k C e n t r a l , t h e E r i e , t h e C a n a d i a n r o a d s , a n d t h e L a k e s t r a f f i c 
m a k e it a v a l u a b l e l i n e to p o s s e s s . V/e h a v e c o n s i d e r e d t h e i n c l u s i o n 
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of t h e J e r s e y C e n t r a l f i r s t b e c a u s e of i t s l o n g and i n t i m a t e o o n n e c -
t i o n w i t h t h e R e a d i n g , a n d b e c a u s e w e h o p e , e i t h e r b y d i r e c t u n i f i c a -
t i o n , or b y a v e r y c l o s e w o r k i n g a g r e e m e n t , t o i n c l u d e t h e L e h i g h 
V a l l e y t o o , but if c o m p e l l e d to c h o o s e one or t h e o t h e r , w e w o u l d 
t a k e t h e V a l l e y . 
T h e L e h i g h 8 H u d s o n R i v e r e x t e n d s n o r t h e a s t e r l y a c r o s s 
Nev/ J e r s e y f r o m P h i l i p s b u r g ( w i t h a c o n n e c t i o n to t h e L e h i g h V a l l e y 
and C e n t r a l R a i l r o a d a c r o s s t h e D e l a w a r e a t S a s t o n ) to C a m p b e l l H a l l . 
I t is f i r s t and l a s t a b r i d g e l i n e . T h e L e h i g h & l e w E n g l a n d o r i g -
i n a t e s a t l e s a u e h o n i n g in t h e a n t h r a c i t e b e l t , c u t s a c r o s s t h e 
N o r t h a m p t o n C o u n t y s l a t e b e l t to P o r t l a n d , w h e r e it c r o s s e s t h e D e l -
a w a r e , h a s t r a c l a g e o v e r t h e N e w Y o r k S u s q u e h a n n a 8 V/estern f r o m 
P o r t l a n d t o S w a r t s w o o f l , and p a r a l l e l s t h e L e h i g h 8: H u d s o n i n t o M a y -
b r o o k . P r i m a r i l y a b r i d g e l i n e , t h i s l i t t l e r o a d n e v e r t h e l e s s 
o r i g i n a t e s a f a i r a m o u n t o f t o n n a g e f r o m t h e m i n e s a n d q u a r r i e s a l o n g 
its l i n e . I t c o n n e c t s w i t h t h e R e a d i n g , t h e J e r s e y - C e n t r a l and t h e 
L e h i g h V a l l e y on t h e s o u t h w e s t , a n d , l i k e t h e L e h i g h 8 H u d s o n , w i t h 
t h e E r i e , t h e N e w Y o r k , O n t a r i o 8 W e s t e r n , and t h e C e n t r a l N e w 
E n g l a n d — a N e w H a v e n s u b s i d i a r y - A o s e r o u t e o v e r t h e Poughl-ceepsie 
B r i d g e g i v e s u s o u r N e w E n g l a n d c o n n e c t i o n . A t f i r s t g l a n c e it 
m i g h t s e e m t h a t one of t h e s e r o a d s w o u l d b e s u f f i c i e n t and t h a t its 
m o r e d i r e c t c o n n e c t i o n s w o u l d m a k e t h e L e h i g h 8 N e w E n g l a n d t h e m o r e 
l o g i c a l c h o i c e . W e f e l l , h o w e v e r , t h a t t o c a r r y t h e t r a f f i c w h i c h 
a s y s t e m s u c h a s w e a r e o l a n n i n g s h o u l d— a n d w o u l d — h a v e to c a r r y , 
w e w i l l n e e d b o t h r o a d s to g i v e our n o r t h e r n l i n k t h e p r o p e r f a c i l i -
t i e s . B o t h a r e s i n g l e t r a c k l i n e s a t p r e s e n t , a n d t h e u s e of one 
f o r n o r t h b o u n d and t h e o t h e r f o r s o u t h b o u n d t r a f f i c v;ould s a v e m u c h 
o t h e r w i s e n e c e s s a r y d o u b l e - t r a c k c o n s t r u c t i o n . 
IS 
C o m m i s s i o n e r E a s t m a n n a x e s a t e n t a t i v e s u g g e s t i o n t h a t t h e 
M a r y l a n d & P e n n s y l v a n i a , v/hich r u n s f r o m B a l t i m o r e to Yorlc, o v e r a 
w i n d i n g r i g h t - o f - w a y t h r o u g h n o p a r t i c u l a r l y r i c h t e r r i t o r y , h e a l s o 
i n c l u d e d . T h i s , h o w e v e r , w o u l d i n v o l v e c o n s t r u c t i o n of s o m e t h i r t y 
m i l e s of t r a c k to m a k e c o n n e c t i o n w i t h o u r r o a d , s a y , at H a r r i s h u r g , 
o v e r t h e h i l l y c o u n t r y a l o n g t h e S u s q u e h a n n a , w h e r e t h e b e s t r i g h t s -
o f - w a y a r e o c c u p i e d b y t h e P e n n s y l v a n i a . A n a l t e r n a t i v e w o u l d b e 
t o c o n s t r u c t f r o m Y o r k to D i l l s b u r g , a b o u t t w e n t y m i l e s , w h e r e c o n -
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n e c t i o n c a n b e m a d e v/ith a H e e l - u s e d b r a n c h of t h e P e n n s y l v a n i a , vhioh 
t h a t r o a d m i g h t b e glad to s e l l . T h e s e o b s t a c l e s , h o w e v e r , a r e 
r a t h e r higli c o n s i d e r i n g t h a t w e h a v e l i t t l e u s e f o r t h e r o a d e x c e p t 
a s a n a l t e r n a t e , a n d r a t h e r m o r e d i r e c t r o u t e t o B a l t i m o r e . V/e 
c o u l d t a k e t h e r o a d o v e r a n d v/hen c o n d i t i o n s r e n d e r e d it e x p e d i e n t , 
b u i l d t h e c o n n e c t i o n s , b u t w e m a k e t h a t m e r e l y as a s u g g e s t i o n ; i n 
this d i s c u s s i o n w e s h a l l l e a v e out t h e M a r y l a n d & P e n n s y l v a n i a . 
Our s y s t e m , t h e n , I n c l u d i n g t h e L e h i g h V a l l e y , w o u l d b e 
l a i d ait a s f o l l o w s . T h e m a i n l i n e w o u l d c o m m e n c e a t H a g e r s t o w n , 
p a s s t h r o u g h C h a r a b e r s b u r g to S h i p p e n s b u r g , f o l l o w t h e p r e s e n t H a r r i s -
b u r g d i v i s i o n of t h e R e a d i n g t h r o u g h H a r r i s b u r g , L e b a n o n a n d R e a d -
ing to A l l e n t o v / n , t h e n c e a l o n g t h e L e h i g h V a l l e y a n d J e r s e y - C e n t r a l 
to B e t h l e h e m , E a s t o n a n d P h i l i p s b u r g , and f i n a l l y o v e r the p r e s e n t 
L e h i g h & N e w E n g l a n d and L e h i g h <& H u d s o n R i v e r to M a y b r o o k a n d C a m p -
b e l l H a l l . A t H a g e r s t o w n t h e p r e s e n t W e s t e r n M a r y l a n d m a i n l i n e 
w o u l d b r a n c h w e s t w a r d t o E l k i n s and e a s t w a r d to B a l t i m o r e . A t 
R e a d i n g w e w o u l d a g a i n b r a n c h— n o r t h w a r d t o t h e s o u t h e r n a n t h r a c i t e 
b e l t and V / i l l i a m s p o r t , s o u t h e a s t e r l y a l o n g t h e i m p o r t a n t t e r m i n a l 
l i n e t o P h i l a d e l p h i a , w i t h a n o t h e r b r a n c h t o W i l m i n g t o n . A t A l l e n -
t o w n s t i l l a n o t h e r l i n e v/ould r u n t o W i l k e s - B a r r e , S c r a n t o n , a n d 
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finally to the Lakes at Buffalo, and at Easton our terminal line 
woiold continue on to Nev; York. Th© total main line mileage from 
Hagerstown to Campbell Hall-Maybrook by the longest of the alternate 
routes w/ouia be approximately 300 miles. In the absence of any 
accurate available means of calculating, however, the total mileage 
of the branches, or better, lateral lines, cannot be given, but it 
would mount up to a respectable figure. The trackage of the Lehigh 
Valley alone runs 1368 miles, and the Jersey-Central 693. The total 
mileage (approximate) of the Reading is about 1500 miles and that 
of the V/estern Maryland somewhere bet'ween 800 and 900 miles. A 
rough estinate would give our system a total of something very close 
to 4600 miles.* 
In taking over and unifying these roads, while we secure 
some very desirable and highly valuable railroad properties, we 
shall be, nevertheless, saddled with some almost worthless branch 
lines. On some it may be possible to revive former traffic, in 
se#© cases the branches of our component lines may be combined v/ith 
those of another to form a new route, and where service is now dupli-
cated, one branch may be continued and the other scrapped, but many 
face only eventual abandonment. Besides the weak branches, there 
are also more prosperous lines which are not essential to our system 
and of which we mi,^t dispose. Take, for example, the Jersey Central-
Reading route from Philadelphia to Jersey City. This now constitutes 
the Baltimore & Ohio's only entrance to Hew York, and is the main 
reason given for absorption of these two systems by the Baltimore & 
Ohio. Our system could sell or lease these 90 miles of track to 
the road which wants them so badly without hurting itself in the 
*Partial figures from 1931 World Almanac, p. 379. 
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l e a s t , and r e m o v i n g , t h e r e b y , a n y o b j e c t i o n s t h e B a l t i m o r e 8 O h i o 
m i g h t i n t e r p o s e . T h e n t h e r e a r e t h e N e w J e r s e y S o u t h e r n b r a n c h o f 
t h e J e r s e y - C e n t r a l , a n d the R e a d i n g ' s s e a s h o r e s u b s i d i a r y , t h e 
A t l a n t i c C i t y . T h e t r a f f i c of t h e s e l i n e s , p a r t i c u l a r l y t h e A t l a n t i c 
C i t y , is l a r g e l y p a s s e n g e r , a n d t h e i r f u t u r e is a p r o b l e m w h i c h 
t h e i r m a n a g e r s a r e n o w s e r i o u s l y c o n s i d e r i n g . T h e i r t e r r i t o r y is 
c o v e r e d w i t h e q u a l c l o s e n e s s b y t h e P e n n s y l v a n i a , a n d t h e s u g g e s t i o n 
h a s b e e n m a d e , a n d r e c e i v e d s e r i o u s l y , t h a t t h e r o a d s c o m b i n e t h e i r 
i n t e r e s t s in a n e w c o m o a n y , i n w h i c h e a c h w o u l d h a v e a p r o p o r t i o n a t e 
i n t e r e s t . T h i s is p r o b a b l y t h e b e s t d i s p o s i t i o n t h a t c o u l d b e m a d e 
so f a r as o u r s y s t e m is c o n c e r n e d . 
If w e a r e s u c c e s s f u l i n w e e d i n g o u t s o m e of t h e u n p r o d u c -
t i v e b r a n c h e s a n d i n l o p p i n g o f f s o m e of t h e n o n - e s s e n t i a l a p p e n d a g e s 
m e n t i o n e d i n t h e p r e c e d i n g p a r a g r a p h , w e s h o u l d h a v e a s y s t e m w i t h 
a c o m p a c t n e s s t h a t s h o u l d m a k e f o r g r e a t o p e r a t i n g e f f i c i e n c y . F o r 
e x a m p l e , a r o u g h d i v i s i o n a l g r o u p i n g w o u l d b e a s f o l l o w s : M a i n l i n e — 
H a g e r s t o w n - R e a d i n g , R e a d i n g M a y b r o o k ; B r a n c h e s — C u m b e r l a n d - B a l t i m o r e , 
C u m b e r l a n d - S l k i n s , P h i l a d e l p h i a - P o t t s v i l l e , P o t t s v l l l e - 7 7 i l l i a m s p o r t , 
S c r a n t o n - J e r s e y C i t y ( L . V . R R . a n d C . R R . of N . J . o p e r a t e d as o n e d i v i -
s i o n ) , and t h e p r e s e n t d i v i s i o n o r g a n i z a t i o n o f t h e L e h i g h V a l l e y 
n o r t h of S c r a n t o n . R e a d i n g , a s a c e n t r a l p o i n t on t h e s y s t e m w o u l d 
b e a n i d e a l l o c a t i o n f o r t h e p r i n c i p a l s h o p s , e s p e c i a l l y s i n c e t h e 
R e a d i n g ' s m a i n s h o p s a r e a l r e a d y t h e r e , and t h e r e is r o o m f o r s u c h 
e x p a n s i o n a s v/ould b e n e c e s s a r y . Thei'e w o u l d l i k e w i s e b e a g r e a t 
s a v i n g e f f e c t e d i n m a n y c a s e s t h r o u g h t h e e l i m i n a t i o n o f s t a t i o n s , 
e n g i n e t e r m i n a l s , c o a l i n g s t a t i o n s , y a r d s , a n d o t h e r f a c i l i t i e s 
w h i c h a r e nov/ d u p l i c a t e d . 
v/e b e l i e v e t h a t t h e r o u t e v/e h a v e o u t l i n e d i s the o n e b e s t 
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s u i t e d t o t h e t y p e :f r o a d w e h a v e i n m i n d t h a t i n v o l v e s t h e m i n i m u m 
of n e w c o n s t r u c t i o n . T h e o n l y s t r e t c h t h a t w i l l r e q u i r e t h e l a y i n g 
o f d o u b l e t r a c k i s t h a t b e t w e e n G h a m b e r s b u r g a n d H a r r i s b u r g , a d i s -
t a n c e of 6 0 m i l e s , s i n c e , a s w e h a v e p o i n t e d o u t , u s e of b o t h t h e 
L e h i g h &. H u d s o n a n d t h e L e h i g h & H e w E n g l a n d m a k e d o u b l e - t r a c k i n g 
of one of t h e o t h e r of t h e s e l i n e s u n n e c e s s a r y . I t m a y , h o w e v e r , b e 
n e c e s s a r y t o l a y t h i r d t r a c k a t c e r t a i n p l a c e s a l o n g t h e l i n e , f o r 
e x a m p l e R e a d i n g to A l l e n t o v / n , s h o u l d t h e t r a f f i c b e c o m e t o o h e a v y . 
A t t h e p r o b a b l e p o i n t of g r e a t e s t c o n g e s t i o n— A l l e n t o w n to B e t h l e h e m , 
t h e p r e s e n t f a c i l i t i e s of t h e C e n t r a l a n d t h e Lehi;gh V a l l e y s h o u l d 
s u f f i c e . T h e p r e s e n t c o n n e c t i o n b e t w e e n the r o a d s e o n v e r g i n g a t 
A l l e n t o w n and t h e L e h i g h 8 ISOYI E n V ^ a n d m u s t b e i m p r o v e d , e i t h e r b y 
d o u b l e - t r a c k i n g , or c o n s t r u c t i o n of a n e w l i n e , b u t t h e d i s t a n c e 
i n v o l v e d is c o m p a r a t i v e l y s l i g h t . G r e a t l y i n c r e a s e d t e r m i n a l f a c i l -
i t i e s w i l l be n e e d e d a t H a g e r s t o w n , -ert our s o u t h e r n g a t e w a y , i f w e 
a r e to t a k e c a r e of the t r a f f i c w e e x p e c t to h a n d l e . W h i l e m u c h of 
t h e t r a f f i c e n t e r i n g H a g e r s t o w n w i l l h a v e b e e n drav/n o f f t o w a r d 
P h i l a d e l p h i a , H e w Y o r k and B u f f a l o b y the t i m e C a m p b e l l H a l l a n d M a y -
b r o o k a r e r e a c h e d , y a r d s and e n g i n e t e r m i n a l s a t t h o s e p o i n t s m u s t 
n e v e r t h e l e s s be e n l a r g e d . B e s i d e s t h i s n e w c o n s t r u c t i o n , t h e r o a d -
b e d s of a l l t h e l i n e s c o n e e r n e d v/ill n e e d o v e r h a u l i n g , p a r t i c u l a r l y 
t h e W e s t e r n M a r y l a n d , L e h i g h 8 H e w E n g l a n d , L e h i g h & H u d s o n , a n d 
t h e R e a d i n g s o u t h of H a r r i s b u r g . A n y p l a n n i n g f o r t h e f u t u r e s h o u l d 
l i k e w i s e p r o v i d e f o r t h e g r a d u a l s t r a i g h t e n i n g o f t h e n u m e r o u s ciorves 
f o r w h i c h s o m e of t h e s e r o a d s a r e n o t e d , a n d f o r t h e e a s i n g of c e r t a i n 
u n n e c e s s a r i l y hi^^ g r a d e s . S i n c e t h e t r a f f i c to b e h a n d l e d , . p r e s e n t 
a n d a n t i c i p a t e d , is p r i n c i p a l l y t h r o u g h , l i t t l e i n c r e a s e i n r o l l i n g 
s t o c k n e e d be m a d e , b u t m a n y of t h e c a r s nov/ i n s e r v i c e s h o u l d b e 
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r e p l a c e d a s s o o n a s p o s s i b l e . M o t i v e p o w e r , h o w e v e r , m u s t b e i n c r e a s e d . 
E v e r y r o a d c o n c e r n e d p o s s e s s e s a lot of w h e e z y old t e a k e t t l e s t h a t 
s h o u l d be r e p l a c e d b y m o d e r n u n i t s at o n c e , a n d t h e f i n a n c i n g of 
t h e s y s t e m s h o u l d m a k e a p p r o p r i a t e p r o v i s i o n f o r t h i s . 
H o a t t e m p t v/ill be m a d e t o extend t h e p r e s e n t p a s s e n g e r 
s e r v i c e to a n y g r e a t e x t e n t . W h e r e i n i t is p o s s i b l e to i m p r o v e t h e 
e x i s t i n g s e r v i c e a s t o c o m f o r t a n d c o n v e n i e n c e , it v/ill b e d o n e . 
M o d e r n e q u i p m e n t w i l l be p r o v i d e d , a n d t h e u n i f i c a t i o n of l i n e s w h e r e 
s e r v i c e is nov/ d u p l i c a t e d s h o u l d g i v e a g r e a t e r f l e x i b i l i t y of 
s c h e d u l e . T h i s is p r i m a r i l y a f r e i ^ t r o a d , b u t t h i s d o e s n o t m e a n 
t h a t t h e p a s s e n g e r s i d e v/ill b e n e g l e c t e d . W e s h a l l g i v e our p a t r o n s 
t h e m a x i m u m of s e r v i c e c o n s i s t e n t v/ith t h e t y p e of r o a d w e a r e o p e r -
a t i n g . F i n a l l y , v/e s h a l l i n s t a l l a s y s t e m of d i s p a t c h i n g and s i g -
n a l l i n g c o n s i s t e n t w i t h t h e m o s t m o d e r n p r a c t i c e i n t r a i n c o n t r o l 
and s a f e t y of o p e r a t i o n . 
A s t o o r g a n i z a t i o n , w e b e l i e v e t h a t h e a d q u a r t e r s s h o u l d b e 
l o c a t e d a t s o m e p o i n t c e n t r a l to t h e s y s t e m , s a y R e a d i n g . I n t h e 
b e g i n n i n g t h r e e v i c e - p r e s i d e n t s — f i n a n c e , o p e r a t i o n s a n d t r a f f i c — 
s h o u l d be s u f f i c i e n t , b u t a n e x e c u t i v e i n c h a r g e of c o r p o r a t e w o r k 
and l e g a l a f f a i r s o f l i k e r a n k migh't b e a d v i s a b l e , e s p e c i a l l y a t 
t h e s t a r t . T h e e n g i n e e r i n g d e p a r t m e n t v/ill b e of g r e a t i m p o r t a n c e , 
f o r t h e f i r s t f e w y e a r s , vhen t h e r o a d v/ill b e b u i l t u p t o s t a n d a r d , 
a f t e r w h i c h it w i l l h a v e t h e s a m e s t a t u s as s i m i l a r d e p a r t m e n t s o n 
o t h e r r o a d s . W h i l e s t i l l a n i n d e p e n d e n t d e p a r t m e n t , it w i l l b e v e r y 
c l o s e l y t i e d u p v/ith t h e o p e r a t i n g s e c t i o n . T h e a c t u a l m a n a g e m e n t 
of t h e s y s t e m w i l l be c e n t e r e d i n a g e n e r a l m a n a g e r , to \ihom a l l 
d i v i s i o n o f f i c i a l s v/ill b e r e s p o n s i b l e . T h e t r a f f i c d e p a r t m e n t , 
b e s i d e s i t s u s u a l f u n c t i o n of s o l i c i t i n g t r a f f i c f r o m p o i n t s on t h e 
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l i n e , w i l l b e e s p e c i a l l y a c t i v e i n s e l l i n g t h e r o a d ' s s e r v i c e s to 
s h i p p e r s i n a p o s i t i o n to r o u t e t h r o u g h t r a f f i c o v e r our l i n e , p a r -
t i c u l a r l y in S o u t h e r n and N o r t h e a s t e r n t e r r i t o r y . I n a d d i t i o n e v e r y 
e f f o r t w i l l b e m a d e to e s t a b l i s h f r i e n d l y r e l a t i o n s w i t h c o n n e c t i n g 
r o a d s . 
P r o b l e m s i n t h e F o r m a t i o n of the S y s t e m 
T w o a l t e r n a t i v e m e t h o d s of f o r m i n g t h i s s y s t e m a r e o f f e r e d 
to u s : u n i f i c a t i o n , or t h e a b s o r p t i o n b y one of t h e c o n s t i t u e n t 
r o a d s of t h e o t h e r s , a n d c o n s o l i d a t i o n of a l l i n t o a n e w c o m p a n y . 
It is a q u e s t i o n a s t o v/hich p l a n i s t h e b e t t e r , a n d the d e c i s i o n 
m u s t b e m a d e on the g r o u n d s of f e a s i b i l i t y , w h i c h o n l y a n a c t u a l 
a t t e m p t to f o r m t h e s y s t e m c a n b r i n g o u t . U n i f i c a t i o n should t a k e 
t h e f o r m of t h e R e a d i n g s y s t e m o u t l i n e d b y C o m m i s s i o n e r E a s t m a n , the 
o t h e r r o a d s b e i n g a b s o r b e d b y t h e R e a d i n g t h r o u g h t h e e x c h a n g e of 
s t o c k , and t h e a s s u m p t i o n of b o n d e d i n d e b t e d n e s s . T h i s w o u l d h a v e 
t h e a d v a n t a g e of the R e a d i n g n a m e a n d r e p u t a t i o n i n n e w f i n a n c i n g , 
w h i c h w o u l d b e n o s m a l l a s s e t , b u t the p u b l i c is l i k e l y to k e e p on 
t h i n k i n g of i t a s a c o a l r o a d , a n d t h e t r u e p u r p o s e of t h e l i n e w o u l d 
b e o b s c u r e d . V/e a r e i n c l i n e d to f a v o r c o n s o l i d a t i o n a s t h e ( p r o b a b l y ) 
b e t t e r p l a n . A n e w c o m p a n y , t h e N o r t h e r n a n d S o u t h e r n , w o u l d b e 
f o r m e d , and t h e s t o c k i n t h e old c o m p a n i e s w o u l d b e e x c h a n g e d for 
t h a t of t h e n e w o n a n e q u i t a b l e b a s i s t o b e d e t e r m i n e d l a t e r , t h e 
b o n d e d i n d e b t e d n e s s of t h e c o n s t i t u e n t r o a d s w o u l d b e a s s u m e d b y 
t h e nev/ c o m p a n y , a n d b o n d s and n o t e s of t h e c o m p a n y i s s u e d to r e f u n d 
t h e old o b l i g a t i o n s and p r o v i d e a d d i t i o n a l c a p i t a l . To k e e p p e a c e 
in t h e r a i l r o a d f a m i l y , it m a y b e n e c e s s a r y to g i v e one or two r o a d s 
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a n i n t e r e s t i n t h e N o r t h e r n a n d S o u t h e r n , a n d t h i s c o u l d b e d o n e by-
is s u i n g t h e m a c e r t a i n p e r c e n t a g e of s t o c k o n t h e c o n d i t i o n t h a t 
t h e y a s s u m e a. p r o p o r t i o n a t e s i m r e of t h e b o n d e d i n d e b t e d n e s s . O n 
t h e w h o l e , t h e f i n a n c i n g w o u l d p r o b a b l y b e t h e e a s i e s t p a r t of t h e 
m e r g e r . T h e d i f f i c u l t y w i l l b e i n f i n d i n g a s u i t a b l e b a s i s on w h i c h 
t h e s t o c k of t h e v a r i o u s c o m p a n i e s w o u l d b e e x c h a n g e d . 
Assiiining, t o o , t h a t t h e r o a d s c o n c e r n e d w o u l d be w i l l i n g 
t o m e r g e , o b j e c t i o n s b y o t h e r sj/stems w i l l be r a i s e d . T h e P e n n s y l -
v a n i a is l i k e l y to r a i s e t h e g r e a t e s t c l a m o r , w i t h t h e B a l t i m o r e S 
O h i o s e c o n d . T h e P e n n s y l v a n i a i s q u i t e l i k e l y t o c o n s i d e r o a r 
s y s t e m a new soiorce of c o m p e t i t i o n end o b j e c t s t r e n u o u s l y , b u t we 
f e e l t h a t w h e n it u n d e r s t a n d s t h a t t h e N o r t h e r n 8. S o u t h e r n w i l l n o t 
i n c r e a s e p r e s e n t c o m p e t i t i o n f o r e x i s t i n g t r a f f i c , b u t w i l l f u r n i s h 
a r o u t e f o r f u t u r e i n c r e a s e s w h i c h t h e P e n n ^ ' - l v a n i a ' s -present f a c i l -
i t i e s w o u l d b e u n a b l e t o h a n d l e w i t h o u t c o n g e s t i o n , it w i l l n o t 
o b j e c t , v/e d o u b t a l s o t h a t i t s c o m p e t i t i o n a r g u m e n t w o u l d c a r r y 
m u c h w e i g h t v/ith t h e I n t e r s t a t e C o m m e r c e C o m m i s s i o n , y/hose p o l i c y 
s e e m s to b e to e n c o u r a g e s u c h m e r g e r s a s v/e p r o p o s e . T h e B a l t i m o r e 
& O h i o ' s objeetioris a r e l i k e l y to b e b a s e d u p o n its w i s h to c o n t r o l 
t h e R e a d i n g , t h e J e r s e y C e n t r a l and the W e s t e r n M a r y l a n d . I t d e s i r e s 
t h e R e a d i n g and c e n t r a l , h o w e v e r , to m a k e s u r e of its N e w Y o r k e n t r a n c e , 
a n d this o b j e c t i o n c o u l d be m e t a s s u g g e s t e d b e f o r e , l e t i t h a v e t h e 
P h i l a d e l p h i a - N e v / Y o r k l i n e of t h e s e r o a d s . A s f o r t h e W e s t e r n M a r y -
l a n d , t h e C o m m i s s i o n h a s a l r e a d y d e n i e d i t s r e q u e s t f o r t h i s a c q u i -
s i t i o n . 
T h e L e h i g h V a l l e y is d e s i r e d b y s e v e r a l r o a d s , a m o n g t h e m 
t h e N i c k e l P l a t e , w h i c h , h o w e v e r , i s c o n c e d e d t h e L a c k a w a n n a b y 
n e a r l y e v e r y o n e , a n d is i n c l u d e d i n t h e C o m m i s s i o n ' s p r o p o s e d W a b a s h 
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s y s t e m . T h i s f i f t h t r u n k l i n e h a s m e t v/ith c o n s i d e r a b l e o p p o s i t i o n 
and w a s e l i m i n a t e d e n t i r e l y i n t h e f o u r - p a r t y a g r e e m e n t of l a s t 
D e c e m b e r . M o s t of t h e l i n e s c o n c e r n e d h a v e r e m a i n e d i n d e p e n d e n t s o 
f a r o n l y b e c a u s e n o n e of t h e t r u n k l i n e s w a n t e d t o see a n y of t h e i r 
r i v a l s a c q u i r e t h e m . I f t h e y s h o u l d a l l be c o m b i n e d i n t o a c o m p l e t e l y 
i n d e p e n d e n t s y s t e m , i n w h i c h n o one l i n e w o u l d h a v e a n a d v a n t a g e o v e r 
t h e o t h e r , w e b e l i e v e t h a t t h e t r u n k l i n e s ' o b j e c t i o n s w o u l d be m e t . 
It is n o t l i k e l y t h a t t h e e s t a b l i s h m e n t of t h i s s y s t e m 
w o u l d a f f e c t t h e r a t e s t r u c t u r e . T h e o r e s e n t t h r o u g h r a t e s b e t w e e n 
N e w E n g l a n d and t h e S o u t h w o u l d n o t b e a f f e c t e d , n o r ?/ould t h e r a t e s 
betv/een the v/est and p o i n t s o n t h e s y s t e m . T h e w i t h d r a w a l of c o m p e -
t i t i o n b e t w e e n t o w n s s e r v e d b y w h a t w e r e f o r m e r l y « ^ c o m p e t i n g r o a d s 
m i g h t i m p l y c h a n g e s , b u t s u c h c h a n g e s w o u l d h a v e to b e a p p r o v e d b y 
t h e C o m m i s s i o n , w i t h w h o m w e w i l l l e a v e t h i s q u e s t i o n . 
T h e r e m a y b e a l a b o r p r o b l e m a t f i r s t b e c a u s e o f t h e elim.-
i n a t i o n of s e r v i c e s n o w d u p l i c a t e d , a t c e r t a i n p o i n t s b y s u c h r o a d s 
as t h e R e a d i n g , J e r s e y - C e n t r a l , and L e h i g h V a l l e y , b r i n g i n g a b o u t a 
c u t in t h e f o r c e n e e d e d a t t h o s e p o i n t s . T h e e n l a r g e m e n t of f a c i l i -
t i e s a t tive t e i m i n a l s , h o w e v e r , ras.y b e s u f f i c i e n t to p r o v i d e e m p l o y -
m e n t f o r t h e m e n a f f e c t e d , and. d e a t h a n d r e t i r e m e n t s h o u l d t a k e c a r e 
of the s u r p l u s i n a v e r y few y e a r s . 
It is r e a s o n a b l e to b e l i e v e t h a t , t h e r o a d s c o n c e r n e d 
b e i n g v/ill i n g , t h e m e r g e r s h o u l d m e e t v/ith t h e a p p r o v a l of t h e I n t e r -
s t a t e C o m m e r c e C o m m i s s i o n . I t s r e p o r t of D e c e m b e r E l , 1 9 2 9 c o n t a i n s 
t h i s s t a t e m e n t : " U n d e r the a c t a n y p l a n of e o n s olid s t i o n w h i c h m a y 
b e a d o p t e d s h a l l p r e s e r v e c o m p e t i t i o n a s f u l l y a s p o s s i b l e . I n o r d e r 
t h a t t h e s y s t e m s h e r e i n p r o p o s e d , or a n y o t h e r s t h a t m a y b e f o r m e d , 
m a y p r o p e r l y p e r f o r m t h e f u n c t i o n s i n t e n d e d b y C o n g r e s s , and t h a t 
ao 
c o m p e t i t i o n m a y b e p r e s e r v e d a s r e q u i r e d , t h e y m u s t b e i n d e p e n d e n t 
i n f a c t as w e l l a s i n n a m e . " * T h e A c t of 1 9 8 0 f u r t h e r r e q u i r e s t h a t 
" w h e r e v e r p r a c t i c a b l e , t h e e x i s t i n g r o u t e s a n d c h a n n e l s of t r a d e and 
c o m m e r c e s h a l l b e m a i n t a i n e d . " * * O u r p l a n c o n f o r m s a d m i r a b l y to 
t h e s e r e q u i r em. e n t s . A s to t h e r e m a i n i n g o n e , t h a t " c o s t of tran.spor-
t a t i o n a s b e t w e e n c o m p e t i t i v e s y s t e m s and a s r e l a t e d to t h e v a l u e s 
of t h e p r o p e r t i e s s h a l l be the safiie,"*** i n t h e a b s e n c e of d e f i n i t e 
i n f o r m a t i o n w e ca.nnot s p e a k w i t h c e r t a i n t y . T h a t it d o e s f u l f i l l 
t h e g r e a t u n d e r l y i n g c o n d i t i o n , t h a t i t s e r v e t h e p u b l i c i n t e r e s t , 
v/e f e e l c e r t a i n . It t a k e s i n a n u m b e r o f s m a l l , w e a k r o a d s , w h i c h 
u n d e r t h e C o m m i s s i o n ' s p l a n w o u l d be g r a f t e d u p o n t h e s t r o n g r o a d s 
to e n s u r e a b a l a n c e and p r o v i d e f o r t h e i r c o n t i n u a n c e , and m a k e s of 
t h e m a s t r o n g i n d e p e n d e n t s y s t e m . J u d g i n g by s o m e of t h e s c h e m e s 
t h a t h a v e r e c e i v e d t h e f u l l o r p a r t i a l a p p r o v a l of t h e C o m m i s s i c n , 
it is r e a s o n a b l e to b e l i e v e t h a t t h i s p r o p o s a l , if p r e s e n t e d , s h o u l d 
r e c e i v e f a v o r a b l e c o n s i d e r a t i o n . 
T h e r e is j u s t o n e m o r e p r o b l e m t h a t f a c e s u s . T h e f u l l 
s u c c e s s of t h i s p r o p o s a l i s p r e d i c a t e d u p o n a c o n s i d e r a b l e i n c r e a s e 
i n t h e S o u t h e r n t r a f f i c h a n d l e d o v e r the l i n e . W i t h o u t t h i s i n c r e a s e , 
t h e p r e s e n t s o u c c e s w o u l d n o d o u b t f u r n i s h a s u f f i c i e n t q u a n t i t y of 
r e v e n u e f r e i g h t , a n d t h e e c o n o m i e s a f f e c t e d in o p e r a t i o n w o u l d add 
a p p r e c i a b l y to t h e gm^s. s i n c o m e to e n a b l e t h e r o a d to c a r r y o n , but 
t h e p u r p o s e f o r \*i ich i t w a s f o r m e d v/ould r e m a i n u n f u l f i l l e d . Of 
c o u r s e , n o one can p r e d i c t t h e fut'jre w i t h a n y c e r t a i n t y , and a 
d i s c u s s i o n of t h i s p o i n t m u s t b e mainljr c o n j e c t u r e . W e a r e c o n f i -
d e n t , hov/ever, t h a t t h e g r o w t h of t h e S o u t h i n d u s t r a l l y is j u s t 
* C o m m e r c i a l & F i n a n c i a l C h r o n i c l e , D e c e m b e r 2 8 , 1 9 2 9 , p . 4 0 2 6 . 
** I b i d . , p . 4 0 3 4 . 
* * * I b i d . 
E l 
b e g i n n i n g , a n d t h a t the v o l u m e of f r e i ^ ^ t i n t e r c h a n g e d w i t h t h e IToi'th 
w i l l i n c r e a s e g r e a t l y , v/e c a n s a y f a i r l y c o n f i d e n t l y t h a t the W a s h -
i n g t o n b c t t l e - n e c k , a n d t h e y a r d s a t t h e g r e a t c i t i e s to t h e n o r t h 
c a n n o t h a n d l e m u c h m o r e t r a f f i c t h a n t h e y a r e n o w w i t h o u t b e c o m i n g 
g r e a t l y c o n g e s t e d , and t h a t r o o m f o r t h e i r e x p a n s i o n i s l i m i t e d . W e 
a l s o k n o w t h a t t h e r o u t e to t h e N o r t h t h r o u g h H a g e r s t o w n c a n n o t h a n -
d l e m u c h of an i n c r e a s e in its p r e s e n t c o n d i t i o n . I n v i e w of t h e s e 
f a c t s , it s e e m s s a f e to s a y t h a t if t h e s y s t e m o u t l i n e d i n t h i s p a p e r 
is f o r m e d , t h e t r a f f i c to p a s s o v e r it c a n b e s e c u r e d . 
C o n c l u s i o n 
T h e p u r p o s e of t h i s p a p e r h a s b e e n to p r e s e n t t h e o u t l i n e 
of a p r o p o s e d m e r g e r of s i x r a i l r o a d s i n t o a b r i d g e - a n d - t e r m i n a l 
l i n e , i n t e n d e d to p r o v i d e a n a d d i t i o n a l o u t l e t f o r a n i n c r e a s i n g 
v o l u m e of t r a f f i c b e t w e e n t h e S o u t h a n d t h e N e w E n g l a n d and M i d d l e 
A t l a n t i c s t a t e s , to j u s t i f y the e s t a b l i s h m e n t of s u c h a s y s t e m , to 
d e s c r i b e t h e r o a d s i n v o l v e d , t h e i r r e l a t i o n s h i p to one a n o t h e r i n 
t h e p r o p o s e d s y s t e m , and t h e c h a n g e s t h a t w o u l d r e s u l t t h e r e b y , and 
to d i s c u s s b r i e f l y t h e p r o b l e m s a t t e n d a n t u p o n t h e i r c o n s o l i d a t i o n . 
W h i l e s o m e of t h e t o p i c s h a v e b e e n t r e a t e d r a t h e r s k e t c h i l y , d u e to 
t h e l i m i t s of s p a c e a n d l a c k of m a t e r i a l a t h a n d , w e h a v e a t t e m p t e d , 
n e v e r t h e l e s s , to g i v e a b r o a d s u r v e y of t h e p r o b l e m w i t h o u t g o i n g 
t o o d e e p l y into a n y one p h a s e , and t h u s f u l f i l l our p u r p o s e of p r e -
s e n t i n g a g e n e r a l o u t l i n e . 
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